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日常生活活動の例 日常生活の内容分類 生活動作 時間
安　静 12 ほぼ毎日、散歩、買物など比較的ゆっくりした1時間程度


































1；全部食べた 1；全部食べた 1；全部食べた （例）
2；3／4食べた 2；3／4食べた 2；3／4食べた ・午前｛グリコカフェオレ250ml
3；1／2食べた 3；1／2食べた 3；1／2食べた 一本｝
4；1／4食べた 4；1／4食べた 4；1／4食べた ・午後｛ポカリスエット350ml























3’1／2食べた 3；1／2食べた 3；1／2食べた4：1／4食べた 4；1／4食べた 4；1／4食べた5；全部残した 5；全部残した 5；全部残した
1；全部食べた 1；全部食べた 1；全部食べた
2；3／4食べた 2；3／4食べた 2i3／4食べた
3；1／2食べた 3；1／2食べた 3，1／2食べた
4；1／4食べた 4；1／4食べた 4；1／4食べた
5；全部残した 5；全部残した 5；全部残した
乎
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